















































































王莉楠  （福建厦门大学艺术学院音乐系   361000）
在音乐欣赏中意境似的创造想象。所谓“意境”，往往是只
可意会、不可言传的。这种想象是对音乐形式中融合着意味
的直观性把握，是一种由情感直接走向视觉形象的创造性想
象。幼儿的这些不同的动作表现是与幼儿体验到的不同的乐
曲情感完美匹配的。格式塔心理学认为，人的内在情感从本
质上来说，也是一种力的表现形态，它们可以从人体的外部
动作表现出来，实现异质同构。因此我们看到幼儿的动作变
化看起来似乎是由乐曲的形式引起的，实际上则是幼儿在乐
曲形式中体验到的情感所引发。
综上所述，音乐与创造力之间的内在联系，并不仅仅在于音乐
是由人所创造出来的，更在于音乐审美体验过程与创造力的内在心
理。因此培养幼儿的创造性表现是幼儿学习音乐的重中之重。
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